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Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka 
melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang 
harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak 
(Ernest Newman). 
 
Bukan masalah-masalahmu yang mengganggunmu, tetapi cara 
Anda memandang masalah-masalah itu. Semuanya bergantung 
pada cara Anda memandang sesuatu (Epicetus). 
 
Jika anda memiliki keberanian untuk memulai, anda juga 
memiliki keberanian untuk sukses (David Viscoot). 
 
     ا              ا     ا                 .هاور زط  ا  ا ى ن 
“Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia 
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WILAYAH BANGSRI JEPARA. 
Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Safira Tsaqifiani Lathifa 
 
Latar Belakang: Pengetahuan ibu hamil mencakup tentang perubahan tubuh, 
keluhan umum dan penanganannya, pemeriksaan wajib, perawatan saat hamil dan 
nifas, serta mengetahui tanda-tanda persalinan dan tanda bahaya. Namun, 
penelitian sebelumnya menyatakan bahwa pengetahuan ibu hamil tentang tanda 
bahaya masih cukup (71,1%), kurang (17,8%), dan baik (11,1%). Kurangnya 
pengetahuan diketahui akibat masih sedikitnya fasilitas kesehatan untuk 
penyuluhan sehingga menyebabkan ibu hamil kurang mendapatkan informasi 
seputar kehamilan. 
Metode: Jenis penelitian ini menggunakan desain penelitian Quasi Experimental 
dengan rancangan one group pretest-posttest. Besar sampel sebesar 16 responden 
yang terdiri dari ibu hamil degan usia kehamilan 20-32 minggu yang diperoleh 
menggunakan teknik Purposive Sampling. Pengumpulan data menggunakan 
kuisioner tentang kehamilan yang diberikan sebelum dan sesudah kelas ibu. 
Setelah mendapatkan hasil, data diuji normalitas dan diuji analisis menggunakan 
uji Paired t-test dengan SPSS 17. 
Hasil: Hasil penelitian didapatkan nilai rata-rata pengetahuan ibu hamil sebelum 
mengikuti program kelas ibu adalah 74,97. Nilai rata-rata pengetahuan ibu hamil 
setelah mengikuti program kelas ibu adalah 85,53. Uji normalitas menggunakan 
uji Shapiro-Wilk didapatkan nilai pretest adalah 0.578 (>0.05) dan nilai posttest 
adalah 0.371 (> 0.05). Data terdistribusi normal sehingga data diuji dengan 
Analisis statistic menggunakan uji Paired t-test didaptkan nilai p= 0.001 (p<0.05).  
Kesimpulan: Terdapat perbandingan yang bermakna antara tingkat pengetahuan 
ibu hamil sebelum dan sesudah mengikuti program kelas ibu di wilayah bangsri 
Jepara. 















COMPARATION BETWEEN PREGANANT KNOWLEDGE LEVEL 
BEFORE AND AFTER JOINING PREGNANT WOMEN CLASS IN 
REGION BANGSRI JEPARA 
Faculty of Medicine Muhammadiyah Surakarta University 
Safira Tsaqifiani Lathifa 
 
Background: Knowledge of pregnant women included about change in the body, 
and a common complaint handled, mandatory inspection, cared during pregnancy 
and childbirth, and to knew the signs of labor and danger signs. However, 
previous studied have claimed that pregnant women knowledge about danger 
signs still enough (71.1%), less (17.8%), and both (11.1%). Lack of knowledge 
was known due to the small number of health facilities for counseled caused 
pregnant women lack information about pregnancy. 
Methods: The study design using Quasi-Experimental research to design one 
group pretest-posttest. Sample was 16 respondents consisting of pregnant women 
with 20-32 weeks gestation were obtained used Purposive Sampling technique. 
Collecting data used questionnaires about pregnancy given before and after the 
class mother. After got the results, the data were tested for normality and tested 
analysis used Paired t-test with SPSS 17. 
Result: The average value of knowledge of pregnant women before  join pregnant 
women class was 74.97. The average value of knowledge of pregnant women 
after joining pregnant women class was 85.53. Normality test used of Shapiro-
Wilk obtained results pretest value was 0.578 (>0.05) and posttest value was 0.371 
(>0.05). Normally distributed data so the data is tested by statistical analysis using 
Paired t-test p= 0.001 be obtained (p<0.05).  
Conclusion: There was a meaningful comparasio between the level knowledge of 
pregnant women before and after joining pregnant women class in region Bangsri 
Jepara. 
Keyword: Knowledge, pregnant women, women class 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
